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の成果として宮城県（仙台市）において、2001（平成 13）年 9 月に第 1 回全国精神障害者バレー



















































































































































































































































































開催地 高知県 静岡県 埼玉県 岡山県 兵庫県 秋田県 大分県 新潟県 千葉県 山口県 岐阜県 東京都 長崎県 和歌山県
優勝 静岡県 高知県 高知県 高知県 神奈川県 高知県 高知県 高知県 横浜市 埼玉県 横浜市
準優勝 高知県 東京都 埼玉県 静岡県 高知県 青森県 大阪府 静岡県 大阪府 浜松市 京都市
3位 東京都 長野県 神奈川県 岡山県 佐賀県 神奈川県 青森県 横浜市 浜松市 岡山県 浜松市
参加都道府
県・指定都市 12 12 12 11 12 11 7 8 8 7 7


























































































































開催地 岩手県 秋田県 福島県 山形県 青森県 宮城県 岩手県 秋田県 青森県 山形県 青森県
優勝 福島県 青森県 青森県 青森県 青森県 青森県 青森県 秋田県 秋田県 青森県
関東ブ
ロック
開催地 千葉県 千葉県 埼玉県 栃木県 茨城県




開催地 神奈川県 東京都 神奈川県 東京都 神奈川県 埼玉県 横浜市 横浜市 埼玉県 横浜市




開催地 長野県 石川県 長野県 石川県 新潟県
優勝 長野県 石川県 長野県 石川県 新潟県 静岡県 新潟県 新潟県 岐阜県 岐阜県 （未定）
中部ブ
ロック
開催地 山梨県 静岡県 三重県 愛知県 山梨県 長野県 静岡県 浜松市 浜松市 浜松市
優勝 山梨県 静岡県 静岡県 静岡県 静岡県
近畿ブ
ロック
開催地 京都府 和歌山県 兵庫県 大阪府 滋賀県 奈良県 京都府 京都市 大阪市 神戸市 堺市




開催地 高知県 鳥取県 高知県 広島市 徳島県 山口県 愛媛県 岡山県 山口県 島根県 香川県
優勝 高知県 高知県 高知県 高知県 高知県 高知県 高知県 岡山県 岡山県 高知県
九州ブ
ロック
開催地 佐賀県 北九州市 福岡市 大分県 大分県 大分県 宮崎県 福岡市 熊本県 沖縄県 （未定）














































チーム名 区分 チーム名 区分
1 トリンプルボギー 地域 エンジェルス 医療
2 あとりえふぁんとむ 地域 スカイブルー 地域
3 すずしろコミュニティ 地域 ふれあい 地域













チーム名 区分 チーム名 区分 チーム名 区分
1 石川町クリニックデイケア 医療 武田病院ＤＣ 医療 ジャンボオムレツ 医療
2 チームさいとう 医療 ＥＡＣミラクルズ 医療
3 ガッツ丘の上 医療 藤沢ファイターズ 医療
4 スペース杉田 地域 平塚エンジェルス 医療
5 パステル 地域 サテライツ 医療













チーム名 区分 チーム名 区分 チーム名 区分
1 タロ吉 医療 武田Ｔｗｅｌｖｅ 医療 サテライツ 医療
2 舞岡ファイターズ 医療 川崎市精連チーム 地域 藤沢ファイターズ 医療
3 チームさいとう 医療 平塚エンジェルス 医療
4 いけいけ丘の上！ 医療 ガンダーラ 医療
5 レックス・フェニックス 地域 ＳＫＹ　ＢＬＵＥ 医療
6 パステル 地域 汐入メンタルクリニックデイケア 医療











チーム名 区分 チーム名 区分 チーム名 区分
1 チームさいとう 医療 風林火山 医療 藤沢ファイターズ 医療
2 サマータイム 医療 風神雷神 医療 サテライト・エンジェルス 医療
3 石川町フェニックス 医療 グリーンドルフィンズ 地域
4 ファイターズ丘の上 医療 ひまわりファイヤーズ 地域
5 舞岡ファイターズ 医療 ほのぼのスターズ 地域






チーム名 区分 チーム名 区分 チーム名 区分
1 チームさいとう 医療 風林火山 医療 湘南オールスターズ 医療
2 クラブラガー 医療 篤姫 医療 アーセイ厚生ファイターズ 医療
3 横浜相原病院デイケア 医療 もッちーとその仲間達 地域 相模台クリニック 医療
4 さわやか 医療 ＢＩＲＴＨ 医療
5 チーム石川町 医療 大和より愛を込めて 医療
6 ファイターズ緑 地域 グリーンドルフィンズ 地域
7 スペース杉田 地域 ひまわりファイヤーズ 地域





横浜市 川崎市 県域 相模原市
チーム名 区分 チーム名 区分 チーム名 区分 チーム名 区分
1 チームさいとう 医療 風林火山 医療 アーセイ厚生ファイターズ 医療 ほのぼのスターズ 地域
2 ラガー魂 医療 Ｖ11（ブイイレブン） 医療 グリーンドルフィンズ 地域
3 相原レインボーズ 医療 大和ＪＡＰＡＮ 医療
4 ＷＥＳＴ　ＷＥＬＬ 医療 湘南オーシャンズ 医療
5 ＴＥＡＭ　石川町 医療 ＬＥＴ’Ｓ　ＧＯ湘南台 医療
6 ファイト丘の上 医療 ひまわりファイヤーズⅡ 地域





横浜市 川崎市 県域 相模原市
チーム名 区分 チーム名 区分 チーム名 区分 チーム名 区分
1 チームさいとう 医療 風林火山 医療 アーセイ厚生ファイターズ 医療 ほのぼのスターズ 地域
2 相原レインボーズ 医療 湘南オーシャンズ 医療 グリーンドルフィンズ 地域
3 舞岡ファイターズ 医療 湘南エンジェルズ 医療
4 ラガーさん 医療 ＬＥＴ’Ｓ　ＧＯ湘南台 医療
5 天元突破 医療 負けるもんか 医療
6 丘の上オールスターズ 医療 大和魂 医療
7 ファイターズ緑 地域 トライフィールドわーくあーつ 地域
8 スペース杉田 地域 ひまわりファイヤーズ 地域
9 ネバーランド青葉 地域 チームＫＡＴＯ 地域
10 スカイブルー 地域
表5 -7　平成23年度神奈川県大会 平成23年9月30日
横浜市 川崎市 県域 相模原市
チーム名 区分 チーム名 区分 チーム名 区分 チーム名 区分
1 チームさいとう 医療 アーセイ厚生ファイターズ 医療 相模ヶ丘病院デイケア 医療
2 相原レインボーズ 医療 湘南オーシャンズ 医療 ほのぼのスターズ 地域
3 スカイラガー 医療 ＡＭＩ⇒ＧＯ 医療 グリーンドルフィンズ 地域
4 天元突破石川町 医療 Ｙｅｓ　ｗｅ　ｃａｎ 医療
5 ＧＯ　丘の上 医療 トライフィールドわーくあーつ 地域
6 Ｆｒｅｅｄｏｍ 2011 医療 ひまわりファイヤーズ 地域
7 スペース杉田 地域 ブルーファクトリー 地域
8 ネバーランド青葉 地域
表5 -8　平成24年度神奈川県大会 平成24年9月28日
横浜市 川崎市 県域 相模原市
チーム名 区分 チーム名 区分 チーム名 区分 チーム名 区分
1 チームさいとう 医療 アーセイ厚生ファイターズ 医療 相模ヶ丘病院デイケア 医療
2 相原レインボーズ 医療 湘南オーシャンズ 医療 ほのぼのスターズ 地域
3 Ｆｒｅｅｄｏｍ 2011 医療 チームワンダフル 医療
4 ラガー丸 医療 ひまわりファイヤーズ 地域
5 丘の上　Ｊａｐａｎ 医療 ブルーファクトリー 地域




















































































































　　　　⑵　ネットの高さは、2 ｍ 24 ｃｍとする。
　　　　⑶ 　ボールは、円周 78 ± 1 ｃｍ、重量 210 ± 10 ｇの（財）日本バレーボール協
会制定のソフトバレーボールを使用する。なお、色については規定しない。




　　　　⑹ 　試合は 3 セットマッチで行うものとし、1 セッ 25 点のラリーポイント制と
し、2 セット先取したチームを勝ちとする。24 対 24 の同点になった場合も
25点で試合は打ち切られ、25点を先取したチームがそのセットの勝者となる。
　　　　⑺ 　第 3 セットは、25 点制で行い、コートの交代は、いずれかのチームが 13
点先取した時点に行う。












　　 決勝戦以外の試合では、1 つのセットは、15 点を取ったチームがそのセットの勝者





















　平成 17 年度から平成 24 年度まで 8回実施されている神奈川県大会では、平均 19.7
チームが参加しており、その数は大きな変化はなく推移している。しかし、川崎市、相






17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 平均 ％
医療機関 12 13 9 12 13 13 11 9 11.5 58.20%
地域施設 9 11 8 8 7 9 7 7 8.2 41.80%
合　　計 21 24 17 20 20 22 18 16 19.7
15第 7号　2012(平成24)年度
神奈川県における精神障害者バレーボール大会の 10 年




































 1 ）  日本精神保健福祉連盟は、昭和 28 年に日本精神衛生連盟として発足し、現在、日本精神科病院協会等精神保
健福祉関係団体で構成された、精神保健福祉向上を目的とした団体である。
 2 ） 日本精神保健福祉連盟広報誌No.29「精神障害者スポーツの現状と課題」、平成 15 年 9 月
 3 ） 障害者スポーツ推進委員会の委員のうち、白木原市次（北里東病院）と伊東秀幸が神奈川県に職場を持っていた。
 4 ）  横浜市では、市の条例で「地域生活支援センター」としているが、障害者自立支援法では、地域活動支援セン
ターⅠ型にあたる。
 5 ） デイケア連絡会のバレーボール大会では、革のボールを使った正式なバレーボールのルールで実施されている。
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